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Junio 2016 
Estimados lectores: 
Nos complace presentarles el segundo número de este año 2016, en el cual ponemos 
a su alcance trabajos tanto de autores de nuestra institución como de colaboradores 
externos. Agradecemos a todos ellos que hayan seleccionado esta publicación para dar 
a conocer sus resultados de investigación. 
En esta ocasión nos ocupan trabajos de Ciencias Médicas, Tecnologías de la 
información y comunicaciones, Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias 
Empresariales, Gestión Turística, Hotelera y Chefs. 
En la sección de Ciencias Médicas tenemos tres trabajos, el primero presenta los 
resultados de la aplicación de una técnica ancestral, la acupuntura en el trabajo de parto, 
el segundo es el resultados de un estudio observacional descriptivo transversal y 
retrospectivo, enmarcado en la línea de investigación atención al adulto mayor, con la 
totalidad de pacientes de 60 y más años de edad intervenidos quirúrgicamente en el 
servicio de cirugía general del Hospital Regional Docente de Ambato y el tercero un 
estudio comparativo de las competencias en la formación de los profesionales de la 
Enfermería. Los tres arriban a interesantes conclusiones. 
En el caso de la sección de Tecnologías de la información y comunicaciones, tenemos 
en este número el análisis, evaluación y gestión del riesgo toma como base la norma 
ISO-27005 de la Universidad Técnica de Babahoyo, el cual arroja un diagnóstico de la 
situación, y estamos seguros que este estudio servirá de punto de partida para análisis 
similares en instituciones educativas. 
En el marco de las Ciencias Sociales y Humanísticas, se presenta un trabajo donde se 
realiza el análisis del artículo legal que regula la figura delictiva del Tráfico Ilícito de 
Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización en Ecuador, en el cual se argumenta 
que el mismo es de configuración legal insuficiente y defectuosa. Y, en esta misma 
sección, tenemos una Propuesta de un modelo de evaluación para el personal docente 
de Educación Superior en la Universidad Autónoma de Nayarit, la cual consideramos de 
interés, por sus aportes a la Gestión de los Recursos Humanos en las universidades. 
La sección dedicada a las Ciencias Empresariales incluye dos trabajos: el primero nos 
argumenta científicamente como el fundamento del devengado actúa en los 
reconocimientos contables, permitiendo transparentar y reflejar la razonabilidad de la 
Información Financiera en las organizaciones ecuatorianas; el segundo, es el resultado 
de el Modelo de Evaluación de Desempeño de la Empresa de una empresa colombiana 
con un esquema cimentado en la Metodología de 360°. 
En la Sección de Gestión Turística, Hotelera y Chefs se presenta La plataforma de 
destino turístico y su articulación con la nueva matriz productiva y el plan del Buen Vivir, 
en el que se realiza una reflexión de cómo la campaña promocional de destino marca 
país, Ecuador ama la vida, logró articular en términos de eficiencia mayor los atributos 
identitarios del país. 
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Continuamos alentando a nuestros lectores a que se animen a publicar sus resultados 
de investigación, que aporten al desarrollo de otros estudios y que tributen a la ciencia 
en general. 
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